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IUn estadodela cuestiónynuevasaportacionesepuedenencontrarenel dossierpublicado
enel número9 (1998)deestamismarevista.
Revistad'Historia Medieval11,pp. 13-39



















Un mediobastanteútil paraaproximarseal conocimientodeestos
colectivoslo constituyeladocumentaciónfiscal,sobretodolarelacionada
conlagestiónhacendísticadelosconcejosy conlamecánicadelcobrode









2 Y. GUERRERO NAVARRETE y J. M. SÁNCHEZ BENITO: Cuencaen la Baja Edad Media: un
sistemadepoder,DiputaciónProvincial,Cuenca,1994.J. R. PalenciaHerrejón:Ciudady oligar-
quíade Toledoafines delmedievo(1422-1522),tesisdoctoralinédita,leídaen 1999.
3 Estono quieredecirquesedebaidentificara todoarrendatariodeimpuestosconun miem-
brodelaéliteeconómicaLa documentacióndeciudadescomoCarmona,Jerezo Sevilla,ponende
manifiestoqueal arriendodelos impuestosaccedíanpersonasdemuydiferentecapacidadeconó-
mica.Hay ejemplosvariosde arrendatariosqueacabaronen la cárcelpor no disponerde dinero
parahacerfrentea los compromisoscontraídosconel concejo.
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1.Suoligarquíaestabadominadanuméricamentepormiembrosde
origennobiliarioo queposeíansuideología.Susbaseseconómicaseen-













funciónerala decontrolaral gobiernomunicipal,peronosési sepuede
hablardegrupodepresiónentantoquerepresentantesdeuncolectivo
urbanodeampliabasesocial.












4 Antonio COLLANTESDETERÁNSÁNCHEZ:"Los grupossocialessevillanosenel marcode la
expansióneuropeabajomedieval",VII Jornadas deEstudiosCanarias-América.Canarias-Améri-
ca antesdelDescubrimiento:la expansióneuropea,SantaCruz deTenerife,1985,p. 166Y ss.
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5 Archivo Municipal, Sevilla (AMS), Seco15,1384-1386,1386-1387.
6 AMS, Seco15,1409-1410,nO8, 119;141O-1411,passim; 1411-1412,n° 8, 11.
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1472,apareceunGonzaloelAlbo, trapero,y unFranciscoelAlbo impor-
tandotrigoentre1467y 1469y en1473,parasuperarlaescasezquepade-
CÍalaciudad.Enlarelacióndemercaderesy detraperosquedaOtteparael
últimocuartodelsigloXV y comienzosdelXVI hayvariosconesteapelli-
doAlbo,y aningunoselesencuentraentrelosarrendatariosderentas.Sin
lugaradudas,eslamismafamiliaqueaparecenlaprimeramitaddelsiglo
XVI comoDalvo(deAlbo).Luis SánchezDalvoy otrosparienteseranen
estosmomentosgrandescomerciantesrelacionadosconAmérica8•
7 E. OTIE: Sevillay susmercaderesafines de la Edad Media, Universidady FundaciónEl
Monte,Sevilla, 1996,ApéndicesIV y V.
8AMS, Seco15.R. MARCHENA HIDALGO: "Economíasevillanaenla BajaEdadMedia",Archi-




LA ÉLITE FINANCIERA EN LA SEVILLA BAJOMEDIEVAL
Los mayordomosdelconcejocomoejemplodeestaélite
Portanto,apartirdelaconstatacióndelaexistenciadeestaélite,y





























9 En la portadade los Libros del mayordomazgo,en los queseregistranlas cuentasdecada
ejercicioeconómico,sólo figurael nombredelmayordomociudadano.
10 Éstehabíasidomayordomounosañosantes,y volveríaa seriomásadelante.
11 AMS, Seco10,1455-1-22.La operaciónno seculminóporqueel mayordomoenejercicio,
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domosfuesendesignadosde entrelos alcaldesy alguacilmayores,
DiegoMartínezdeMedina,secomprometióaprestarla citadacantidadde800.000mr.,queequi-
valíaal totaldelos ingresosordinariosdel concejo.















y el hijo deotro(PedrodeMontoya,1424-1425),uncriadodeÁlvarode





Por lo queserefierea lospertenecientesa loslinajesaristocráticos,










17 El nombramientodeésteenlos años1430y 1431fueun medioparaquela haciendareal,
representadapor Alfonso López deValladolid, segarantizarael cobrode la deudaque la ciudad
teníacontraídacon aquélla,y queascendíaa 444.019rnr.(7.789'8fl). En estecasoel nombra-
mientodel mayordomofue por dos añoscon el fm de repartirentreambosel pagode la deuda
(AMS, Seco15,1430-1431,n°5-7).
18 GARCIAFERNÁNDEZDECÓRDOBA,en 1407-1408,y FernánLópez deValladolid, en 1424-
1425.
19AMS, Seco15,1415-1416,n°66; 1428-1429,n°29.



































a cargodepersonasquenopertenecíana los linajesaristocráticosy que
22 Estenofuemayordomotitular,sinolugartenientey,además,yernodeltitular,FernánPérez
deVillafranca(1388-1389).
2J Esta gestorase mantuvohastala muertedel monarca,momentoen que el regente,don
Fernando,decidióreinstaurarel concejoen 1407.
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lla sedicedeél "quesetrataporsufasienda,e a lasvecesporarrendar".
¿Cabededucirdeestaexpresiónquesededicabaa los negociosy sólo
secundariamenteal arriendoderentas?3l.En 1462,JuanFemándezde
24 Sólo sepuederelacionarconloscitadoslinajesaFernandodeAbreu,mayordomoen 1446-
1447(AMS, Seco15,1446-1447).
25 Aunquealgunosya sehabíanpresentadoenla etapaanterior-la yacitadaintervenciónde
Alfonso López deValladoliden 1430--, esahoracuandosegeneralizan.Comenzóaarrendarse l
oficio de mayordomoal mejor postory por varios años,con el [m de conseguirhacerfrentea
deudasy operacionesdecrédito.
26 Hay que aclararque cuandome refiero al arriendode impuestosestoyaludiendoa su
participaciónenarriendosal por menor,no a grandesoperaciones,comopuedeserel arriendode
partidosderentasdela Corona.
27 AMS, Seco15,1447,Pedido.
28 A. ROMEROMARTíNEZ:Los papelesdelfisco. Estudio diplomáticode la documentación
}lScalcastellanabajomedieval,Universidad,Granada,1998,p. 313.AMS, Seco15,1445,Pedido.
C. ÁLvAREZGARCIA:"Un registrodeFranciscoFemándezdeSevilla,escribanodecámaray conta-
dordeHacienda,conversosevillano(1458-1465)",Historia,Instituciones,Documentos,23,(1996),
p. 19,34.
29 C. ÁLVAREZGARCIA:"Un registro...", p. 21,22.
30Archivo HistóricoProvincialde Sevilla(AHPS), ProtocolosNotariales,Oficio 23, 1472,f.
9.AMS, Seco15,1478.
31 A. ROMERO:Los papelesdelfisco..., p. 133.La informaciónserealizapor los contadores
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ocuparel cargocadaaño,conel fin derespetarla letradelanormativa35•




años-, sevolvióa arrendar,y enestaocasiónlo tomóotrodelmismo
nombre.
mayoresdelrey,puesactúacomofiadory compañeroenla recaudacióndelpedidoy monedasdel
reinodeSevillaen 1450.
32C. ÁLVAREZ: "Un registro...", p. 49.
33AHPS, Protocolos,or.11,1465,f. 12V.
34 AMS, Seco15, 1473-1474;AHP.s, Protocolos,Of. 4,1441-1494,f. 260.Apartede éstos,
otraspersonasqueaparecenconfrecuenciacomoarrendatariosdeimpuestosmunicipalestambién
selesencuentraocasionalmentecomocomerciantes.
35 Otro ejemplodeestetipo decomportamientosesel deTomásSánchezdeJaén y Alemán
Pocasangre,quienesarrendaronel cargopor diez añosen 1475.En la nóminade cadaaño sólo
apareceuno,alternándosedurantelos cincoquelo tuvierondehecho.
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36 El hechode quehastael presenteno hayapodido localizarmuchainformaciónsobresu
personay entornofamiliar,unidoa quecondichosnombrey apellidos(o ensu formaabreviada,
Juan de Sevilla) hayvariosenestosañosconun ciertoprotagonismo,dificultasu identificación.
No pareceserel yamencionadohijo delveinticuatroDiegoLópezdeSevilla,pueselquele sucede
enestecargosedenominabaJuan López de Sevilla,y no coincidensushermanos.Tampococreo
queseaelhermanodeFranciscoFernándezdeSevilla,contadormayordelrey,comoseñalaCarlos
Álvarez García;desdeluegono esel quellegóa serveinticuatro,ya queal queaquímerefierose
le citacomojurado,y ambosoficioseranincompatibles("Un registro...", p. 9y ss.).Por otrolado,
apesardeciertosdocumentoscuyosentidoesdificil deentendery desuposibleimplicaciónpor la
Inquisición,hoyporhoy,creoquefuelamismapersonala quedesempeñóel mayordomazgoentre
1468y 1490.El principalargumentoa favordeestaafirmaciónesel silenciototaldelosLibros de
mayordomazgosobreun cambiodemayordomo.
37 AMS, Seco10, I-VII-1476; Seco15, 1478-1479,1479-1480.Coetáneosde esteJuan de
Sevilla fueronun veinticuatroy un lugartenientedealcaldemayordelmismonombre.
38 AunqueenunacartadelosReyesCatólicos,de3 dediciembrede 1483,sedicequeestaba
huido, en los libros de mayordomazgono he visto la másminimaalusióna estehechoni a su
condena.En cuantoalasactascapitulares,enestosañosestánmuyperdidas.Sí hayconstataciónde
la pérdidadeloficio deballesterodemazadel concejoenrelaciónconsucondicióndehereje.Sin
embargo,el beneficiariono pudotomarposesión,puescon fecha17deagostode 1484,los reyes
reiterabanel nombramiento(J. deM. CARRIAZOARROQUIA:El Tumbode los ReyesCatólicosdel
concejodeSevilla, I1I, Universidad,Sevilla, 1968,p. 438-439,528-530).
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39 AMS, Seco10,1490-XI-7,22,24;XII-I, 10.Se le reclamabaunadeudade2.782.108rnr.
(10.498'5fl.) correspondienteal año 1488(AMS, Seco15,1488).
40 F.GARCíAFrrz y D. KJRsCHBERGSCHENCK:"Las ordenanzasdelconcejodeSevillade1492",
Historia, Instituciones,Documentos,18, 1991,p. :204.Aunque las ordenanzasestánfechadasen
1492,el capítulodelos mayordomosesanterior,ya queenél sedicequea partirdeSanJuan de
1491sedesignasealmayordomosegúnla formatradicional.Por otrolado,lamencionadaordenan-
za tambiénestableceque,si la actuacióndel mayordomohabíasido eficazpudieseserreelegido
por otro año solamente;paraunanuevadesignaciónhabríande transcurrirdos años.El cambio
tambiénsereflejóenqueel ejercicioeconómicoseiniciaríaconel año,y no enjulio, cornohabía
ocurridohastaestemomento.
41 Murió antesdeterminarel año(AMS, Seco15,1507;Seco1O,20-XII-1507).
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Paraello sepuederecurrira los fiadores.El mayordomo,antesde
42 E. QTIE: Sevilla..., p. 35.,44, 89,91,92, 142, 143, 159,225,226. En 1502Rodrigo de
Ballesteros?y Álvaro de Valladolid fueronde los mercaderescon másactividad,a tenorde las
cifrasquepagaronenconceptodealmojarifazgo(M. RODRíGUEZLLOPIS:"At thelimitsofEuropa.
Tradeandtaxatiónin thesouthemportsof Castille at thebeginningof theXVlth century",Les
villesdejrontiere.MoyenAge-ÉpoqueModerne.L'Harmattan,Paris-Montreal,1996,p. 94).
43 D. IGUALLUISY G. NAVARROESPINACH:"Los genovesesenEspañaenel tránsitodel siglo
XV al XVl", Historia, Instituciones,Documentos,24,(1997),p. 323-324.
44 En noviembrede 1507estabamuerto(AMS, Seco15,1504,c. 82).
45 1.BONOY C. UNGUETI-BoNO:Los protocolossevillanosde la épocadel Descubrimiento,
Colegio Notarial,Sevilla, 1986,p. 24-26.
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comenzarel ejercicioteníaquepresentarfianzasy/o fiadorespararespon-
derdesuactuación46, y la personalidado procedenciasocialde éstosesun
factorclarificadorde lasrelacionesquelos mencionadosmayordomospo-
dían mantenercon distintosgrupossociales.Dejando a un lado a los pro-
pios familiares,en los mayordomospertenecientesal común del período
1412-1434seobservaunanotablepresenciadeveinticuatrosentresusfia-
dores.Con Andrés Rodríguez,cirujano,Pedro de Montoya, Femán López
deValladolidy FemánMartínez de Sevilla, criadodel condestable,eneste
caso,los tresfiadoresquepresentólo eran.De los 11fiadoresque sehan
podido localizar,sieteeranveinticuatros, unojurado, otro recaudadorre-
gio; de los dos restantesno hay datos,aunqueuno debepertenecera la
aristocracia.Las cosasfueronbastantediferentesa fines del siglo XV y en
el primercuartodel XVI. Cuandoes posible conocerla profesión, lo que
predominanson los mercaderesy traperos,coincidiendoasí con la activi-
daddelamayoríadelos mayordomos;perotambiénfiguranalgúncorredor
y cuatrocambiadores/banqueros.Además,hay quedestacarla presenciade
escribanos,hastaocho.De éstos,cuatrosonfiadoresdelmayordomoquees
escribanopúblico,FemánRuiz dePorras47•Por el contrario,la apariciónde
los veinticuatrosesbastantereducida,sólo sieteparaun totalde 73 fiado-
res.
Otrorasgoadestacaresqueal menossietemayordomosfueronjura-
dos, lo que pone de manifiestoque se habían insertadoen el escalónde
poder inmediatamentepor debajode la oligarquía,en el que tambiénse
podíanencontrarapellidosdeésta.Cuandollegóelmomentodedesignarel
mayordomoparael año 1508,losjuradospropusieronal concejoquefuese
elegidodeentreellos.La propuestano prosperó,peroalgunosregidoresla
aceptaron,y, encualquiercaso,revelala concienciadegrupo;esmás,entre
los argumentos que emplean, uno es que entre ellos hay personas
"cabdalosas",lo queavalala importanciaeconómicadeal menosunaparte
de los queintegrabanestecolectiv048•
46 Sehanconservadolos documentosdefianzasdecasitodala primeramitaddel sigloXV y
delprimercuartodelXVI, y algunosde la etapaintermedia.
47 AMS, Seco15,1509.
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Un hechoquellama la atenciónparala última etapaesquealgunos
deestosmayordomosno eranvecinos,enel sentidodetenerunaresidencia
estableen Sevilla. Entreéstosseencuentranlos dosgenoveses.
Un aspectoa teneren cuentaesel de los patrimonios.Desgraciada.:
menteson bastanteescasoslos datosdisponibles.De varios se conocela
posesióndebienesrurales,cortijoso haciendas.En la informacióndetesti-
gos sobreRuy González de Sevilla (1450),másarribacitada,sedice que
poseía "unas casasmuy buenasen la dicha l(ibdadde Seuilla, quevalen
másde dosmill doblasde oro, e unaheredaden Cal(alladeAlmanl(orque
vale más de dosientasmilI maravedís(1.980 fl.), e otrascasas(en calle
Gallegos,50.000mr./495fl.), bienes,asymueblescommorayses"49. En la
décadade 1480,a Tomás Sánchezde Jaén se le embargaron,parahacer
frentea deudasconel concejo,unascasasenSevilla,valoradasen 100.000
mr. (378 fl.), y el cortijo de Buenaventura,valoradoen 150.000mr. (566
fl.)so. Juan Fernández de Sevilla poseía una haciendade olivar de 130
aranzadas(65ha.)concasasy molino deaceiteen PilasS1• Álvaro deValla-
dolid, compróuna haciendade olivar de 130aro(65 ha.) y 2 molinos al
jurado y procuradormayorRodrigo Cataño,por 923.000mr. (2.461duca-
dos)S2.
El mayordomode 1506Alfonso Rodríguez de Baeza murió en el
desempeñodel cargo,por 10quehuboqueprocederacerrarlascuentascon
la viuda.Ésto dio lugar a un procedimiento,graciasal cual sehanpodido
conocer los bienesdel citado mayordomos3• Como 10indica su apellido,
procedíadeBaeza,dondetodavíavivía al menosunodesushermanos.Era
traperoy poseíaunatiendao "trapería"enlapartebajadesucasa,sita enla
calleEscobas,enplenazonacomerciap4.Además,erapropietariodeotras
49 A. ROMERO:Los papelesdelfisco..., p.3l4-3l5.
50 M. FERNÁNDEZGóMEZ,P. OSTOSSALCEDa,Ma L. PARDORODRíGUEZ:El tumbode los Reyes
CatólicosdelconcejodeSevilla,VI, 1478-1494,FundaciónRamónAreces,Madrid, 1997,p. 267.
51 AMS, Sec.lO, 3l-VlII-1487, carp.99,f. 31 V.
52 E. OTTE:Sevilla..., p. 213.
53 AMS, Seco15, 1507.Del documentono se deducesi eratodosupatrimonio,o 10quese
incautóparahacerfrentea la deuda.Quizá fueselo primero.
54 Incluye un inventariode 10quehabíaen la tienda:"sacarondos arcasgrandesqueen la
dichatyendaestauan.E enla vnadellasestauan¡,:iertaspie¡,:asdecarmesyes,e ter¡,:iopelosa colo-
res,e rasos,encantydaddemásdela mitadde la dichaarca.E enla otraestauan¡,:iertaspie¡,:asde
chame10tesesargas,casyla ter¡,:iapartequela arcapodriacaber.E asymismo,yo el dichoescriba-
no públicocontélaspilasqueenla dicha tiendadepañosestauan, e avíadiese seyspilas,enlas
qualespodíanaver¡,:ientoe sesentapañosdecoloresdetodaslassuertes."(AMS, Seco15,1507).
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55 No fueronlos únicosfmancierosqueaccedierona dichaposición,ya quetambiénlo fue
PedroFernándezCansino,etc.,perosí los únicosmayordomos.
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y 1439-1440.En 1444eranombradoveinticuatro56,peronoporesosedes-
entendiódelosasuntoshacendísticos.SuhermanoGonzaloLópezdeSevi-
















56 Aunqueparecequeno pudotomarposesiónhasta1446(AMS, Seco15,1446-1447).
57A. COLLANTESDETERÁN:"El primerarriendodeloficio demayordomodelconcejodeSevi-
lla", Historia, Instituciones,Documentos,25, (1998),p. 189.
58 En 1451-145210ejerció por designacióndel contadormayordel rey,A10nsoPérez de
Vivero, aquiénJuan11lehabíaconcedidoel cargoaperpetuidad.Pero,asuvez,Pedrodiopoderes
a supadreparaqueactuaseensunombre(A. COLLANTESDETERÁN:"El mayordomazgoperpetuo
del concejode Sevilla", Aragón en la Edad Media, XIV-xv. Homenajea la profesora Carmen
OrcásteguiGros,Zaragoza,1999,p. 307).
59 "En estedia, en el cabillo de la dichayibdadfuepor ella dada1iyenyiaa los rregidorese




asyenel almonedael dichotiempopararesyebirqua1quierpuja queenella sequisyesedar.E la
dicha yibdaddixo que ge 10teníaen seruicio. [oo.]E luego, en estedía, el dicho Diego Lopes
nombróa PedrodeCórdoua,sucriado,, el qualparesyióantemi, eljuradoAlfonso García,escri-
banodeldichocabillo,edixoque1poníaepusolasdichasrentasdelosdichospropios,conladicha
rrentadel rraer,por los dichosdiezannos,enlos dichos vn cuentoe yientoe quarentaevn mill e
quinientosrnrs.encadavn anno,e obligosedelos pagar,segunde enla maneraqueenlasdichas
condiyionesesdeclarado."(AMS, Seco15,1468-1469).
60 C. ÁLVAREZ:"Un registro...", p. 19.
61 J. de M. CARRlAZO:El Tumbode los ReyesCatólicos del concejode Sevilla,N, Sevilla,
1968,p. 81.AHPS, Protocolos,7.1,f. 57.
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2) Este ejemplosirveparaintroducimosen otrade las modalidades
devínculosentreoligarquíay mayordomos,cual esla de las relacionesde
parentesco.Ya señalécómo esto fue monedade uso corrientea partir de
1411,ya quehastaaproximadamente1434muchospertenecíana los lina-
jes aristocráticos(Casas,Esquivel, Marmolejo, Villafranca, etc.),y lo aca-
bamosde ver en el casode un recién llegado,como eraDiego López de
Sevilla.Pero tambiénesimportantever la existenciadeestosenlacesentre
los mayordomosprocedentesdel comúny las familiasaristocráticastradi-
cionales.En esteterrenohastael presentehe localizadopocosejemplos.El
del ya mencionadoJuan Femándezde Sevilla. Por el testamentode su es-
posa,fechadoen 1489,sesabequecasócon Ginebrade Cabrera,cuya fa-
milia poseíaun enterramientopropio enel conventode SanFrancisco.Va-
riosdesushijos llevabanapellidostanvinculadosa la aristocraciacomolos
deCabrera, Martel, Valer o Frías; además,suhija Beatrizhabíacontraído
.matrimoniocon el jurado Rodrigo Cataño,otro de los linajes importantes,
quellegó a serprocuradormayordel concej062• Otro quetambién parece
queemparentócon algunade estasfamilias fue FemánMartínez de Cádiz
(1491-1493),quien estabacasadocon Mayor Dorta. De todasformas, la
faltadeinformaciónsobrela mayorpartedelos mayordomosapartirdelos
añoscuarentadel siglo XV impidensacarconclusionesdefinitivassobrela
importanciadeestetipo devínculos.
3) Otraconexiónseestablecióatravésdela,figuradel lugarteniente,
sobretodo en el siglo XIV y primerasdécadasdel XV. Fue ba~tantefre-
cuenteque los mayordomosno ejerciesenel cargodirectamente,sino por
medio de representantesPues bien, en al menos trece casos dichos
lugartenientesno pertenecíanal mismoestratosocialdelmayordomo,sino
queprocedíande estesectorde financierosy funcionariosen un sentido
amplio. Por ejemplo, el mayordomo de 1407-1408Femán Ibáñez de
Mendoza, veinticuatro,tuvo como lugartenientea García Femández de
Córdoba63; el delañosiguiente,GonzaloMartínezdeOviedo,veinticuatro,
aun escribanopúblico de la villa de Sanlúcarla Mayor, Martín Sánchez64;
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elde1410-1411,asímismoveinticuatro,SuerVázquezdeMoscoso,contó





















la oligarquíay el oficiodemayordomo.Tienequeverconloscrecientes
problemaseconómicosdelconcejoapartirdemediadosdelacenturiadeci-
moquinta.Lascadavezmásfrecuentesyurgentesnecesidadesconómicas
le obligabaa buscardinerocomofuese,y enmásdeunaocasiónalgún
veinticuatroseofrecióaadelantarlascantidadesacambiodelcontroldela
mayordomía.Así ocurrióen1453.En la sesióncapitulardel6 dejulio se
65 Éste fue un personajeclaveen las finanzasmunicipalesen el cambiode siglo, y estuvo
emparentadopor matrimonioconunafamiliade la aristocracia.Era yernodelalcaldemayorRuy
PérezdeEsquivel (AMS, Seco15,1410-1411,n° 7,26; 1411-1412,13).
































68 AMS, Seco10,carp.39, f. 80;Seco15,1453-1454.
69AMS, Seco10,carp.39, f. 96 V. A los pocosmesesPedroLópez renunciópor razonesde
trabajo,y Alfonso deVelasconombróaAlvar GómezdeCórdoba,y sedicequelo hizo enlugarde
Ruy Gonzá1ezdeSevilla.Esto significaqueAlfonso deVe1ascoaparecerelacionadocontresper-
sonasqueendistintosmomentosfueronmayordomos,y el últimotambiénvinculadoa tributosde
la Corona.Alfonso deVelascono llegóa completarlos cuatroaños.Al añosiguiente,el cabildole
pidió querenunciaraalacuerdo,élaceptósiemprequerecibiesela cantidadprestada.El concejono
la tenía,y laprestóel quefuenombradomayordomodelaño 1454-1455(AMS, Seco10,carp.41,
f. 72v-74).
70 AMS, Seco15,1454-1455.
71 AMS, Seco10,carp.59, f. 6.
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